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LA CAMISA A2UL ITO l^ A DERSCHÜS, 
¿JLSIA.lJtiLS,i 
ALAí/A 4-14' 
Cuando- se nos in.^on^^CiíS^pifEHi^ulj»¡lued^ios obligados a cumplir e l ¿ t ó á ^ 
mentó y e l Cadigo de 1^ M Í M f e f * l s dooir nos e n tr é ganos en cuerdo y almi a 
un 'servicio sagrado,el de Sspaña* Aquí e s t á n conprendidos todos ios deberes, 
que l a Camisa Azul nos Impone j de re choá no nos da ningünc a 
Llevando el"Hábito"de l a Fr 1?.,nge nuestr conducta ha de ser ejemplar. Sn t 
todo momento de 1c vida hemos de conducirnos del nodo mas correcto, r¡ue pue~ 
da haber, aunque no llevemos puesta l a Camisa' Azul,sobre . e l pecho,porque l a 
Camisa Azul se l l e v a en e l c o r a z ó n . 
Por e l hecho de que ostentemos l a Camisa. Azul,no podemos tener p r i v i l e g i o 
gios .que no tengan todos los ciudadanos,porque no nos da derechos,sino que 
nos da obligaciones que cumplir, 
Oamaradas,parc que p o d á i s presentar vuestra conciencia t r a n r u i l a ante 3s~ 
paña,no u t i l i c é i s l a {Sumisa Azul,como escudo,para conseguir lo que vosotros 
d e s e á i s , pues esto seri?; raí grave u l t r a j e imposible de perdonar. 
1 l R.H I B A S P A W A 
COIÍ LA CAMISA AZUL 0^3 I U VI3*223j MÜHIBROH 1IÜCH03 m TUS IISJOKSS C.4MABADAS 
fLSCHAy RiSS? tSTALA / 
E l gobierno sufre e l siguiente cam^iio 
E l Caudil lo ^efe Nacional de l a fazáfi'* 
ge asume l a pres idencia de l a Junta 
P o l í t i c a , S I Jefe del Estado ha desig-
nado níievos ministros de Asantes Sxte-
r i o r e s , S j é r o i t o y Gobernación, ; 
teniente general Gcnez Jordanaff 
ministra de Asuntos H x t e r i ó r e s j e l g é " 
nera l Asensio,ministre del r;¡,-iército; 
e l delegado nacional de J u s t i c i a y Pe*-
r e c h a ^ l ^ s P é r e z , m i n i s t r o de l a Gober-
nación^ 
Se nombra miembro de l a Junta P o l í -
t i c a a l nuevo ministro del E j é r c i t o P 
31 consejero nacional Hora. Piguersa, 
nuevo vicesacret.r;rio general del Movi-
miento, IMPERIO HACIA PIOS 
ARRIBA ESPA5A, 
Retirada s o v i é t i c a en e l sector 
ce Stal ingrado. 
Según informes del Alto Alando ale 
man l a s tropas alemanas y rumants-
en estrecha c o l a b o r a c i ó n con l a Lu 
l iUftwafe,han conquistado varios 
fort ines enemigos de cemento arma . 
do y só l idamente for t i f i cados de 
lante de Stal ingrado, Corno a s i nH 
mismo a l sureste de Añapa v a r i a s 
posiciones tenazmente defendidas 
fueron tomadas a l a s a l t e 
3n e l Ivlar ífegr^ l a s lanchastorpe. 
deras alemanas han hundido dos pe 
tro leros ,dos mercantes y s e i s gran 
des barcas?:s„Bn t o t a l 15,400 tone 
ledas. ' Durante los dias Iy2 de Sf) 
Septiembre han perdido los rusos 
184 aviones y 109-carros . (ü fe ) 
\ 
e l I inperic espafíc-X©-
Lía s i Inx?cric. e sprno i donde 
nr.s se tsoni? e l ' s o l •hf;bir.. aun « r a n 
Su- e l r ñ c ^ r i s t c 'b^ . l CclcrJT^ Catmdo clecií-xs 
l l e g c r l e s cost- 3 ócminioKnrs.y, b a ñ o l r t lciae rol ' imt. L ele i npe r io^nc he-
desee entonces erapiesr - f c r j r r s e nos puesto en o i y p u i ' c i c n ningim. nueves 
t ó p i c o pr-.rn uso de g r m c i l o cuentes -ora-
dores,.hemos D-flr:^ad> r s i , que estu j u v e n -
t ac rjue t r .n ¡./ré d i gemente supo c.err n:.r 
j u s t i c i a s o c i r l jr ntmcf se u t i l i s ó s u s.-;.ngre : rcloros-. en nues t ra CruH-c1^, . 
l a esc lnvixuc ' , \ |y i a d-erretife ahora en l o s f r i & s y c.eso-
Sn nues t ros cc lcn i f . s se e s t a h l e l l o o í ' S estepas r^así^j , también esto 'dispues-
c i e r o n l o s misioneros?cjue se ejicf-rltá a J ' .erromoría en e l f u t u r o s i a s i es 
gabrn de evr;nrsei ' ísíir y - ó iT i l l z . a r aprec i so p;.ro X't~&T*T lo- p lenj . tud h i s t ó r i -
í o s i n d í g e n o s ;nuestr;;s, ¿ e y é a de lajea de lisp.-'-fíf.} e l l o i j G r i o ' ^ 
d ios estobon t r d r o ci i r igáda-s a l o 
e d u c a c i ó n y cuidado d^ l o s p o b l ó -
dores de l o s t i o r ^ o s conoutstados 
Bspafía en su Imper io no busor.bf-i 
l o r iqueza m o t e r i a l . s i n i l a . e s i í t ^ 
r i t u r l ; b u s c r b o almas paro ' .Mes y 
g l o r i a s paro e l l a a • 
Une vg2 • ue l o s p a í s e s d e l l ape -
al£án3Ka'ron l e , nadures 
xir c i onss Indo-
n o esprnoj. a 
necesorio por 
sencientes se • oaico-
•y i spoñ i 00' 00 ZVUJ l i e 
Pote JPi-cOóc I s . aoño l no ho de con-
oí ot ioa ooioo creen es t i r i t a s m o t e r i o l i s -
t a S í ^ n lo axplot ^ oién. de o t r o s p;. i ses 
u ooros roz • * cT.oo .-ue o s i piensen non 
odcpiir ide eao creencia al. oontemplor e] 
te ecn orne I n o l a t e r r o "pro-fee-
s deagr¿ c ió ó o 
Imen boj- su f é r u l a » 
lfucst>,rf, X .roerio-, í 
m i o u o %T!'V& con 
ebles rué atm 
r: 
bx 
oenexico inxiue i io ; 
1 n OOi . 
ciarapwroue aimotv r o í l \ moxisHaic si 
r i o l d e l I r a t i "a conservo 1c ¿ s p i 
r i t u a l rué no pue -e r r o r i r nuncas 
Uspoor todovir- t i e n e \ iw aran 
i n f l n e a c i 0 sobre t o á o o - l o l l o que 
en o t r ' 
iltua: 
n e l - c n t i n u a o o r ce 
dea consi st i r a en l a 
e s p i / i t u : 1 de Sis-
ooeblcs o l o s rué 
opo- , su r e l i g i ó n , 
n x i H . j t ' o-.- Qti ser Q 
IT: re non. c i i\ me s, desde 
r e i v i n d i c o oi-
.Lue^ -p-1, i - núes*" 
o es de t i - cm 
o rrueeos, OronOf-ue .conocie** 
-o- xue .so 
1 ^ r t '] 
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aFTMCIG e l espacio compren*' 
ieston , 
[ t ú i r l 
i Solí 
bao 
•ue se e 
•ente cuem 
dido ent re e l o o moa mentó y e l a3..- pe .cnz: 
le nona ce c e D i e r o n seporor*-
- G i b r r l t o r - j e e s p i n clr -
ro de ve1ver 
-. exigen l e s 
O s : ué 01 n t en l a 
1 3 j y l o s f.ue h:.r^ 
represe n t o e aa 
c o l e ir.... e s p r í i v i a , 
tv.do mosentó s s u s t i -
r i e s e ensene ^ 
este e s t é lopr;:.ee 
i : . . P a t r i a su se-
;o /u.e 
maneen de p á s t e l e salease l e t r i ñ a e f u n d a ero t.e i i c r e c i m i e n t c o l e lconzar 
se he ex t rav iado mío c á r t e r 
teniendo nn eon-iol pora aprender 
gr iego por s e ñ e s , , S I com; roda ene 
Í6 entregue s e r é recc-m;>en3ode con 
on b i l l e t e de I c t e r l n y ono arm^ni 
co r.Sn cose de que no l e toque l a ; 
l o t e r i o - l e t : c o r ó l a ?"rm.'iUo-: 0 
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